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ABSTRACT 
 
 
 
 
Design for Assembly (DFA) is an approach to simplify the product through 
reducing number of parts by eliminating or merging the particular parts. Meanwhile, 
Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ) is a systematic tool that enhances the 
decision making through systematic procedure either than trial-and-error method. 
This project report describes on the integration of DFA and TRIZ methodologies for 
the design improvement. A household appliances consumer product was selected as a 
product case study. DFA analysis for the original design of product case study was 
conducted. The results than are compared to the new design proposed by the DFA 
methodology. Through TRIZ approach, trimming methods  are used in order to 
develop the specific solution problem solving arise during the process of design 
improvement. The result than was analyzed using DFA analysis. TRIZ will booster 
up the design efficiency. Integration of DFA and TRIZ methodologies are able to 
improve the design efficiency by simplifying the parts. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Reka bentuk untuk Pemasangan (DFA) merupakan satu kaedah untuk 
meringkaskan produk melalui pengurangan bilangan komponen produk dengan 
menghapuskan atau menggabungkan komponen produk. Manakala Teori Mencipta 
Penyelesaian Masalah (TRIZ) merupakan alat yang sistematik dalam membuat 
keputusan yang lebih mantap berbanding kaedah cuba jaya. Laporan projek ini 
menerangkan tentang integrasi kaedah DFA dan TRIZ bagi peningkatan reka bentuk. 
Satu barangan kelengkapan rumah telah dipilih sebagai kajian kes produk. Analisis 
DFA terhadap reka bentuk produk asal dijalankan. Kemudiannya, hasil dapatan 
dibandingkan dengan reka bentuk baru yang dicadangkan melalui kaedah DFA. 
Melalui pendekatan TRIZ, pemotongan (trimming) digunakan untuk membangunkan 
penyelesaian spesifik bagi percanggahan permasalahan yang timbul semasa proses 
meningkatkan reka bentuk. Keputusan ini kemudiannya dianalisa menggunakan 
analisis DFA. TRIZ akan menggalakkan kecekapan reka bentuk. Integrasi di antara 
kaedah DFA dan TRIZ mampu meningkatkan kecekapan reka bentuk dengan 
meringkaskan komponen.       
 
